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ABSTRACT
Sala en espera és un projecte de recuperació del projecte 
d’interiorisme històric: la sala d’espera de la Clínica 
Dental Bonanova, projecte realitzat l’any 1975 per 
l’arquitecte Carlos Ferrater. Es mostra un recorregut a 
través de dues maneres de relacionar-nos amb el món, 
la Teoria i la Cultura. El projecte proposa una  reflexió 
sobre la relació entre temps i espai per tal de proposar 
una manera alternativa de relacionar-nos amb l’espai. 
Observo en la sala d’espera, el potencial de l’arquitectura 
com a alliberador de temps, i des d’aquesta temporalitat, 
la temporalitat vaga de l’espera, em ressituo en l’espai. 
El resultat consisteix en un dispositiu alliberador de 
temps i des de el qual proposo un canvi cap a 
l’interiorisme emocional. 
Paraules clau: recuperació, espera, experiència, relació.
Sala en espera is a a recovery project of an historical 
interior design project, the waiting room of a 
Dental Clinic, designed by the architect Carlos Ferra-
ter on 1975. The project explores two different ways to 
approach the world, from Theory and from the Culture. 
It analizes the relation between architecture and space in 
order to propose a system that offers an alternative way 
to relate to space. I have noticed the potenctial of the 
waiting room as a time liberating space. 
With this project I aim propose a time liberating device 
prom where I aim to push interoir design into an 
emotional approach to space.
Keywords: recovery, waiting, experience, relation.
Sala en espera es un proyecto de interiorismo histórico, 
la sala de espera de la Clínica Dental Bonanova, proyec-
to realizado el año 1975 por el arquitecto Carlos Ferrater 
El proyecto muestra un recorrido a través de dos formas 
de relacionarnos con el mundo, la Teoria i la Cultura. Se 
propone una reflexión sobre la relación entre tiempo y 
espacio para así proponer una manera alternativa de re-
lacionarnos con el espacio. Observo en la sala de espera, 
el potencial de la arquitectura como liberador de tiempo, 
y es desde ésta temporalidad generada por el espacio, 
la temporalidad vaga de la espera, que me resitúo en el 
espacio.
El resultado consiste en un dispositivo liberador de espe-
ra desde el cuál propongo un cambio hacia un interioris-
mo emocional
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AMPLIAR EL PUNT DE VISTA
DEFINICIÓ DELS CONCEPTES COMUNS





























Per tal d’explicar el projecte que presento 
com a treball final de grau és necessari 
que faci una breu introducció de 
la situació que m’ha portat fins aquí, 
no pretenc caure en sentimentalismes 
però aquest, és l’inici d’aquest treball.
L’any 2012 vaig graduar-me en disseny 
d’interiors a Eina, Centre Universitari de 
Disseny i Art de Barcelona. Durant els
estudis vaig treballar en diversos 
despatxos d’interiorisme i l’agost de 2013 
vaig anar a Amsterdam a treballar. 
Ente el Setembre de 2013 i el Febrer 2017 
vaig treballar a l’estudi d’arquitectura 
Marc Koehler architects on vaig dur a 
terme diversos projectes entre els quals 
en destaco cinc: el disseny de cinc 
habitatges en els quals vaig treballar des 
del primer fins a l’últim dia i que van 
significar un salt en la feina com a d
issenyadora en ser la persona responsable 
dels projectes. 
El Febrer de 2017 finalitzem els projecte
i decideixo tornar a Barcelona. 
Arribo carregada de tot tipus de 
documents que vam anar generant 
durant el procés de disseny de les cases. 
Projectes executis, detalls constructius, 
seccions, dossiers, e-mails amb 
companys, amb constructors, amb els 
habitants..., dibuixos, esbossos, renders, 
fotomuntatges, pressupostos, textos, 
llibretes plenes de notes, fotografies 
diverses: d’abans de construir, de l’obra, 
del final, fetes per mi, fetes per altres, 
fetes pels habitants, dels espais buits, dels 
espais habitats, de l’interior i de l’exterior, 
de detalls i de plans generals... 
També vaig carregada de records, 
d’alegries, de tristeses, de desil·lusions, 
de sorpreses, d’aprenentatges, de frustra-
cions i d’esgotament. 
Què faig amb tot això? Com seguir? 
M’aturo, sento la necessitat de provocar 
una discontinuitat que em permeti 
ressituar-me per poder empènyer els
 horitzons que fins ara 
havia establert. 






     definir les particularitats    
DEFINICIÓ DELS CONCEPTES COMUNS
a partir de les particularitats
 de cada projecte busco els conceptes comuns
ANÀLISI DE LA RELACIÓ DELS PROJECTES AMB ELS CONCEPTES 
Proposta de portfoli
INTRODUCCIÓ
La primera part d’aquest Treball Final 
de Grau mostra un procés que vaig seguir 
per tal d’analitzar la meva obra. 
Parteixo de la voluntat de definir els con-
ceptes principals que estan presents en 
els meus projectes. 
L’objectiu consisteix a trobar una 
narrativa que expliqui els projectes com a 
parts interconnectades dintre d’un 
pensament global. Aquest anàlisi va ser 
dut a terme a l’inici del curs.
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DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES CASA DELS DRAMATURGS
Tot va començar amb música, havíem demanat al Jan 
i la Nicole que descriguessin el seu dia ideal i la resposta 
va ser una breu descripció per a cada moment del dia 
acompanyada d’una selecció de cançons per a cada un,
era la banda sonora de la seva vida. 
El projecte és una cerca d’un espai que vagi més enllà 
del funcionalisme per apropar-nos a la poesia i la màgia. 
En el correu inicial, també adjuntaven fotografies 
d’objectes i obres d’art que col·leccionen. Es tractava de 
dissenyar una casa on ells poguessin viure amb l’art. 
La casa no només havia d’acollir-los a ells i als objectes 
sinó que havia de tenir personalitat i sorprendre’ls. 
Un espai que alimentés la seva inspiració i els 
plantegés maneres diferents d’habitar. 
L’art i la seva col·lecció d’objectes són els elements 
generadors del projecte.
En travessar el llindar de la porta accedeixes directament 
al cor de la casa del Jan i la Nicole, la Wunderkamer. 
Wunderkamer fa referència a les càmeres de meravelles, 
aquells espais on s’exposaven objectes exòtics provinents 
de tot el món. Aqui tot comença i tot es troba. L’art 
t’envolta, però a causa de l’alçada on se situa no pots 
observar-lo. L’espai suggereix un món que només es podrà 
descobrir mitjançant la mateixa experiència. 
L’espai Demana involucració.
Les obertures de la planta superior cap a l’espai central, 
els quadres situats alts en les parets, la presència de les 
escales i les dues parets especialment contundents en 
materialitat i forma, són els senyals que et conviden 
a iniciar un recorregut, un viatge que conclou allà mateix, 
tornar a lla wunderkamer. 
El viatge consisteix en un recorregut que s’inicia la planta 
baixa, destinada a la vida en comú, passa pels balcons, 
espais que són mediadors entre íntim i comú, fins arribar 
als dormitoris, els indrets més privats que tornen a obrir-
se i a connectar-se amb la resta de la casa a través de les 
obertures portes i finestres que donen a l’espai central. 
Aquest projecte qüestiona les formes tradicionals.
d’habitatge. 
Com viure junts i alhora mantenir la nostra intimitat? 
Com una casa pot enriquir les relacions entre els seus 
habitants? Com pot una casa inspirar als seus habitants i 




































































































DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES CASA DEL COL·LECCIONISTA
El Serge i la Dani conviuen amb objectes que col·leccio-
nen. Cada objecte narra una història i necessita un espai 
des del qual expressar-se. 
El projecte parteix de la col·locació d’aquests objectes en 
l’espai i té la voluntat de crear un entorn on els habitants 
i els objectes convisquin Cada un d’aquests espais és un 
“set” per a les peces de mobiliari i es caracteritza pel color 
de les seves parets que es tapissen amb seda aportant així 
tactilitat a l’espai. 
L’espai es construeix a partir d’una seqüència d’habita-
cions interconnectades disposades al voltant d’un nucli 
central. L’ús del color en cada un d’aquests espais i la 
col·locació regular d’obertures de fusta de manera que 
emmarquin les transicions entre les habitacions (a mode 
d’enfilada) emfatitzen l’experiència de seqüència i apor-
ten dinamisme. Es vol proposar una casa que per a ser 
experimentada amb els sentits, el recorregut esdevé una 
experiència sensorial que incita al visitant a caminar d’una 
habitació a l’altra mentre al voltant d’un nucli dentra. 
La casa transmet una atmosfera que et transporta a un 
altre món. 
Amb aquest projecte dono molta importància 






DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES CASA FAMILIAR
Una família és una estructura complexa, la casa familiar 
ha de respectar i potenciar la singularitat de cada un dels 
membres de la família i a la vegada preservar i fins i tot 
millorar la vida en comú. 
La proposta consisteix a realitzar un espai on els 
membres de la família poden estar en contacte els uns 
amb els altes i preservar la seva intimitat. 
L’espai se subdivideix en múltiples sub-espais de manera 
que dins de la sensació d’obertura cada persona pot trobar 
la seva privacitat. Cada un d’aquests espais es 
caracteritza per tenir qualitats materials i lumíniques di-
verses, ampliant així l’experiència sensorial. Cada sub-es-
pai genera un entorns divers de manera que els habitants 
poden ocupar l’espai que més convingui a les necessitats 
del moment. 
Aquest projecte neix d’un record, Sebatiaan va viure tota 
la seva infància en una casa unifamiliar dissenyada per 
Gerrit Rietveld. La finestra cantonera era un dels elements 
característics d’aquella casa. S’introdueix una finestra 
cantonera per tal de tornar a donar vida a la casa 
d’infància de Sebastiaan i  als als records.
L’experiència que un té en aquest espai és dinàmica i rica, 
ja que la multiplicitat d’espais genera un gran nombre 
de jocs visuals entre els espais . 
Amb aquest projecte busco donar una alternativa a 
l’habitatge familiar convencional, per tal de crear un espai 
que enriqueixi i aporti noves possibilitats a la vida comú. 
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DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES CASA ARBRE
La a família Does volia viure en un espai en el qual con-
viure amb els objectes que han anat adquirint al llarg de 
la seva vida. La majoria d’aquests són records de viatges i 
provenen d’altres cultures que els han fascinat. 
L’art, la vida familiar i la naturalesa esdevenen els 
conceptes estructuradors del projecte. L’objecte pareix de 
dues premisses: la importància que tenen aquests objectes 
acumulats i la com enriquir la vida familiar en un espai 
de dimensions tan limitades. La proposta consisteix a 
generar un buit central a doble alçada, a partir del qual es 
distribueix la resta de la casa. En aquest centre, neix una 
escala de fusta de proporcions generoses que es bifurca 
cap a dreta i esquerra fragmentant la planta superior. 
Aquesta pot esdevenir moltes coses: element expositiu, 
espai de trobada, un teatre, un cinema... 
Al pis superior, l’escala es converteix en moble, aquest es 
transforma per tal d’acollir diverses funcions. L’espai a la 
planta superior està molt fracturat i les dimensions de 
cada subespai són reduïdes, es tracta doncs, de crear un 
espai obert però dividit on cada membre de la família pot 
trobar el seu espai i a la vegada mantenir el contacte amb 
els altres habitants de la casa.La materialitat és molt im-
portant, ja que l’espai ha de generar sensació de calidesa.  
El color verd i el marró dels paviments, i la fusta de l’ele-
ment central posen títol a la casa: la casa arbre.
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planta proposta
DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES CASA MIRADOR
Aquest habitatge es caracteritza per la presència del nucli 
central negre. Aquest aporta misteri a l’espai, som si fos 
un monòlit arribat d’un altre galàxia. La seva situació en 
l’espai separa la zona dels dormitoris de la zona d’estar, de 
manera que aquesta separació es fa gradual i permet que 
els espais flueixin entre ells i estiguin tots connectats sense 
necessitat de divisions. 
El material i la gama cromàtica de la casa ha estat escollit 
per tal d’aportar la sensació de calidesa. La foscor del nucli 
central i de les parets adjacennts proposa una experiència 
de contracció i posterior obertura, ampliant així, l’expe-
riència que un té de l’espai.
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Per tal de comprovar que aquests conceptes siguin 
comuns a tots els projectes introdueixo en l’anàlisi tres 
projectes anteriors a Amsterdam i un projecte realitzat 
fora de l’àmbit del disseny.
Intervenció a l’hospital Sant Joan de Déu
El projecte que vàrem realitzar a la planta d’oncologia de 
l’hospital  infantil Sant Joan de Déu consisteix en crear un 
espai que convidi als nens a endinsar-se a un altre món.  
Es proposa substituir les cadires i bancs per una estuc-
tura aforma i versàtil deixant així totalment oberta a la 
imaginació la manera en com un es relaciona amb l’espai, 
cadascú és lliure en l’ús que fa de l’espai. 
A més a més de la intervenció a la sala d’espera introduïm 
una estructura al pati interior, es caracteritza per un 
conjunt d’estructures suspeses i de colors vius que floten 
el l’espai i tenen l’objectiu d’activar la imaginació dels 
visitants.
House for Sale
Amb aquest projecte artístic vull reivindicar que l’espai 
que ens envolta és molt més que el que veiem a simple 
vista, està ple de rastres i memòries d’aquells que han 
estat abans que nosaltres. En el projecte substituïa les 
fotos dels habitatges d’una revista de venda d’habitatges 
per fotografies dels detalls de la casa on vaig viure. Cada 
taca, esquerda o forat amaga una història al darrere. Amb 
aquest projecte volia reivindicar aquests elements i aquells 
habitants que no tenen veu en els nostres projectes d’inte-
riorisme 
Cinema Casablanca Kaplan
Amb aquest projecte proposo una sala de cinema en la 
qual el visionament de la pel·lícula no sigui l’única finali-
tat de l’espai. Proposo un espai que recuperi l’essència de 
les primeres sales cinemes, un espai en el qual el visitant 
és transportat a un altre món. 
El projecte consisteix en el disseny d’un espai que ampliï 
l’experiència de veure una pel·lícula a l’experiència d’en-
dinsar-se dins de l’univers del qual el film en forma part. 
L’espai consta de dues entrades i es distribueix al voltant 
d’un element central. El centre esdevé un element màgic 
que a causa de la seva materialització i il·luminació aporta 
dinamisme al recorregut i genera el misteri i la màgia 
que associo al cinema. Per tal de crear la constel·lació de 
la qual la pel·lícula en forma part, es cobreixen totes les 
parets que envolten l’espai amb una retícula en la qual 
s’exposen elements de tot tipus.
Keizers Kino
Kino Keizerskino són les sessions de cinema que es duen 
a terme cada dues setmanes a Keizersgracht 126, en un 
edifici que acull diversos estudis d’Arquitectura al centre 
d’Amsterdam. Va ser fundat el 2014 amb la voluntat de 
crear un espai de trobada perquè un grup de persones 
desconegudes entre elles que treballava en un mateix 
edifici, compartia la professió i el tipus de situació pro-
fessional. L’objectiu de Keizerskino a banda de compartir 
una passió, diversió, i aprenentatge és generar un espai 
de pensament col·lectiu des de el qual neixen relacions i 
noves propostes. Aquest espai és obert a tothom i qualse-
vol persona pot projectar una pel·lícula. Els films projec-
tats van acompanyats del disseny del pòster, d’un text que 
explica el motiu pel qual es considera rellevant aquella 
pel·lícula i una presentació pública d’aquesta. Els funda-
dors de Keizers kino creiem que el cinema enriqueix el 
nostre imaginari i a la vegada ofereix una plataforma des 
de la qual podem relacionar-nos. Pensem que és impor-
tant que hi hagi espais en els quals es pugui compartir 
coneixement i així enriquir-nos mútuament. En el meu 
cas particular, el cinema està molt present a la meva vida i 
és font d’inspiració per tots els projectes que realitzo.
AMPLIAR EL PUNT DE VISTA
Dia de cinema
Exposició dels Cartells de Keizerskino
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Moviment a través de l’espai
Material i color
Proporcions dels volums
Riquesa de punts de vista
Exposició d’art i objectes
Importància de les Escales







Procés de disseny específic
Memòria personal
Escales multifuncionals













Moviment a través de l’espai
Riquesa de punts de vista












Moviment a través de l’espai
Memòries i història 
Cohabitar amb objectes







Alt component poètic  
Creació de mons
Alternatiu
Procés de disseny específic
Diversió
Imaginació


























En definir els conceptes de cada projecte trobo sis temes 
que són comuns entre ells 
.observo que aquests tenen diversos tipus de relació amb 
els projectes. 
Els conceptes principals són aquells que defineixo a 
l’inici del projecte i a partir dels quals es prenen les 
decisions del disseny. 
Els conceptes secundaris poden aparèixer durant el
 projecte i serveixen per a algunes parts del projecte. 
Els conceptes resultants són aquells que són imprevistos i 
apareixen com a conseqüència dels altres dos.
DEFINICIÓ DELS CONCEPTES COMUNS RELACIÓ ENTRE ELS PROJECTES I ELS CONCEPTES
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La màgia






Com a éssers humans busquem l’encantament.
Alguns espais ens poden allunyar de la realitat i aportrn 
màgia a la nostra vida quotidiana. Aquests espais es situen 
entre la realitat i la ficció i activen la nostra imaginació. 
Hem de somiar per crear canvis.
Espais que no facilitin sinó que siguin complexos, 
que obrin vies de pensament i que generin altres 
narratives. 
En els projectes demano implicació, proposo crear espais 
que conviden al visitant participar-hi. 
Mitjançant el misteri, la incertesa, el tacte, ... proposo 
espais que activen la nostra curiositat per tal de que co-
mencem a actuar-hi .
Per exemple, en el cas de la cada del dramaturh, una 
vegada que el viatge ha començat, se’t portarà d’un espai a 
un altre, guiat per elements que t’atrauen i que et dirigeu a 
un altre lloc. 
La fragmentació de l’espai ofereix múltiples punt de vista, 
és impossible tenir una  mínima experiència de l’espai si 
un no hi circula, l’arquitectura no funciona com un o
bjecte a mirar, és una abstracció. 
L’experiència final és el resultat d’un joc de les relacions 
entre totes les percepcions emmagatzemades en la nostra 
memòria.
Aquesta és una percepció personal, irrepetible i 







Hospital Sant  
Joan de Déu






















Vivim amb els altres. Una casa que acull diverses persones 
és una bona oportunitat per preguntar:-nos com vivim 
junts  i al mateix temps respectant la privacitat dels altres?
Per tal de proposar espais que responen a aquesta pre-
gunta he experimentat amb diferents possibilitats de com 
esborrant les dicotomies tradicionals: public-privat, de 
nit-dia, obert-tancat. 
Les propostes són diverses: establir connexions visuals 
entre els espais, introduir espais semi-privats que medien 
entre el públic i el privat o la fragmentació d’una casa en 










Estem constantment en contacte amb materials, fusta, 
teixits, paper ... si miem des de fora cap a l’interior, els 
anomenarem revestiments, però si canviem la nostra 
perspectiva i miem des de dins-fora, comprendrem que  
el que estan recobrint són els nostres cossos. 
Tot es converteix en interior i tot esdevé superfícies de la 
nostra pell.
Llegim l’espai a través de tot el nostre cos, els ulls són 
només una part de l’experiència. La temperatura, la 
reflexió sonora, la textura dels espais ... Totes aquestes 
sensacions conformen una col·lecció de sensacions que 
constitueixen l’experiència global de l’espai i que 
s’emmagatzemen en les nostres memòries.

























Un dia, el meu pare em va dir que la casa on viviem estava 
a la venda. Em vaig sentir com si perdés una part de mi 
molt important de mi.
Em vaig adonar que un espai és molt més que parets de 
sòl i sostre. Viure significa deixar rastres i l’arquitectura,  
conté les històries de tots aquells que han estat allà abans.
També m’interessen els altres habitants de l’espai. Les 
cases també reben objectes. Aquests també estan plens de 
records i l’arquitectura hauria de proporcionar-los un  bon 
lloc des d’on poder relacionar-se
Pensament 
crític





















Les coses necessiten un espai per passar. He llegit aquesta 
frase del llibre de Riwaq, i crec que en realitat captura què 
significa arquitectura. L'arquitectura és el contenidor de 
la nostra vida, i si les coses succeeixen, és perquè hi ha un 
lloc on poguessin passar.
És important tenir-ne consciència perquè llavors podem 
qüestionar: com influeix l'espai a les coses que succeeixen? 
Com podem cultivar el canvi a través de l'arquitectura?
Jo diria: el canvi necessita un espai i aquest serà possible 
si cultivem una arquitectura crítica i  compromesa amb 
les realitats socials i les necessitats contemporànies
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 La descripció dels projectes consisteix en una composició 
de fotografies i de text explictiu. 
Per tal de relacionar el projecte amb els conceptes 
vertabradors destaco les paraules que fan referència als 
conceptes comuns 
exemple: 
Cadascuna de les paraules subratllades fa referència
 a un dels conceptes principals, 
Uilitzo una llegenda que mostra el tipus de relació
entre projete i concepte. exemple:
A la part superior de l’espai 
hi pengen quadres al costat de finestres, 
no poden ser vistos desde aqui. 
Ens suggereixen un món 
que només pot ser descobert 






































LA NARRACIÓ EXPLICACIÓ DEL PORTFOLI
Les paraules destacades es col·loquen es col·loquen a la 




Serge and Dani’s home
Com desenvolupar altres formes de relació amb l’espai?
pregunta:
L’ECLIPSE TEÒRIC













En el l’anàlisi de la meva obra, l’objectiu consistia en 
generar unes definicions que em permetessin englobar els 
projectes dins d’un sistema de pensament únic. Conside-
ro que aquest procés ha conclòs amb un document que 
serveix per mostrar els projectes però que no aconsegueix 
transmetre el que volia, és una unitat buida estancada 
en el formalisme que no aporta res de nou als projectes. 
Aquest resultat és degut al que anomenem l’eclipse teòric: 
a causa de  l’excés de llum que he projectat en les defi-
nicions formals i funcionals de l’espai i la búsqueda dels 
conceptes globals, s’ha creat una ombra que amaga una 





Em trobo asseguda a la sala d’espera 
d’un dentista, aquest espai em conmou, 
m’hi sento bé. Aqui puc aturar-me. 
Tinc la sensació de que desde que he
tornat d’Holanda estic en una sala 
d’espera i aquest espai em dona la 
oportunitat de situar-me en l’espera.
Aquí surto de la impaciència i de la 
inmediatesa dels projectes i em situo en 
una temporalitat vaga.
La sala d’espera és un espai que 
genera temps.
L’espera és aquella acció continguda entre dos fets, un 
passat i un futur.  
Durant l’espera tal com la coneixem, l’única acció que es 
dóna és la d’esperar, és a dir, l’acció de la no- acció 
qualsevol altra acció la trencaria, per tant,  l’espera implica 
una actitud passiva i la negació a l’acció. 1
“Waiting is enchantment: I have received orders not to 
move. Waiting for a telephone call is thereby woven out of 
tiny unavowable interdictions to infinity: I forbid myself 
to leave the room, to go to the toilet, even to telephone 
(to keep the line from being busy); I suffer torments if 
someone else telephones me (for the same reason); 
I madden myself by the thought that at a certain (immi-
nent) hour I shall have to leave, thereby running the risk 
of missing the healing call, the return of the Mother. All 
these diversions which solicit me are so many wasted 
moments for waiting, so many impurities of anxiety. For 
the anxiety of waiting, in its pure state, requires that I be 
sitting in a chair within reach of the telephone, without 
doing anything.” (Roland Barthes, A Lover’s Discourse) 
Espera i l’angoixa 
En e fragment anterior, es posa en evidència com 
l’espera està associada a l’angoixa.  Aquesta idea és portada 
al terreny arquitectònic pel filòsof Sloterdjjk, per a ell,  el 
rebutg que ens genera l’angoixa exoerimentada en l’espera, 
és el motiu pel qual la modernitat ha elaborat unes formes 
arquitectòniques per a assistir als éssers humans 
quan están retinguts: els llocs de parada i sales d’espera. 
(Sloterdijk, Esferas III). Assistir-nos en què? aquests 
espais ens estalvien haver d’enfrontar-nos a les difícultat 
que  ens planteja l’espera.
Per què és difícil viure l’espera? Retornem a Sloterdijk fent 
referència a Heidegger. 
En l’espera experimentem el “el Langevile” (el fer-se 
llarg del moment) i aquesta experiència ens provoca tal 
indeterminació que el nostre Dasein (ser-allí), ho concep 
com una retenció en el moment. Heidegger explica que 
quan desapareix la brevetat del moment, experimentem el 
terror a la parada, al no-tenir-res-a-fer. 
En un sistema productivista en el que el temps és 
mercantilitzat, l’angoixa que ens causa el sentiment de 
pèrdua de temps pot esdevenir una eina 
de maltractament. 
Considero que l’espera pot convertir-se en una tortura i 
esdevenir una alidada del poder. 
El Poder s’encarrega de fer esperar. Per tant, com més 
poderós és un, menys espera, i a la inversa, qui té menys 
poder, està condemnat a esperar. 
1   “L’espera és un encantament: he rebut ordres de no moure’m. Esperar una trucada telefònica és, l’espera d’una trucada telefònica es teixeix així d’ interdiccions minúscules, a l’infinit,
fins el inconfessable: em privo de sortir de l’habitació, d’anar al lavabo, de parlar per telèfon fins i tot; pateixo si em telefonen; m’embogeix pensar que a tal hora propera caldrà que surti, arriscant-me 
així a perdre l’anomenat. Totes aquestes diversions que em demanen serien moments perduts per l’espera, impureses de l’angoixa. Ja que l’angoixa de l’espera, en la seva puresa, vol que jo em quedi 
assegut en una butaca a l’abast del telèfon, sense fer res.
2.“De manera que es pugui dir que allà on hi ha esperant hi ha transferència: depen d’una presència que és compartida i requereix temps per a ser atorgada -com si es tractés de reduir el meu desig, 
disminuint la meva necessitat. Per esperar: la prerrogativa constant de tot poder, “passatemps de la humanitat” (Roland Barthes, discurs d’un amant)
3.Qui espera, obeeix al mateix codi que els altres, registra els mateixos missatges, respon a les mateixes apel·lacions. L’espai del no lloc no crea ni identitat singular ni relació, sinó solitud i similitud
 
L’obra de L’artista Domènec, El semàfor racista, mostra  
una situació en la que a l’espera esdevé una eina de 
violència emprada per Israel sobre la població Palestina. 
L’obra consisteix un vídeo grabat desde l’interior d’un 
cotxe que està aturat en l’encreuament de dues dues carre-
teres principals entre Jerusalem Palestina i Israel. 
Els israelis disposen de 2 minuts i 47 segons i els palestins 
d’11segons. El vídeo mostra el semàfor regulant el trànsit.
En aquesta peça, ens transportem a l’interior del cotxe i 
passem a experimentar la violència suspesa en l’espera 
“so that one might say that wherever there is waiting there 
is transference: I depend on a presence which is shared 
and requires time to be bestowed–as if it were a question 
of lowering my desire, lessening my need. To make some 
wait: the constant prerogative of all power, 
“age-old pastime of humanity.”” (Roland Barthes, A Lo-
ver’s Discourse)2
L’altre característica de l’espera, que la fa propícia a ser 
usada pel poder per tal de reforçar una situació jeràrquica  
és la seva capacitat de deshumanització. 
“En attendant, il obéit au même code que les autres, en-
registre les mêmes messages, répons aux mêmes sollicita-
tions.(Marc Augé, Le non-lie)3
Aquest també és el cas en el qual es troben els 
personatges de la novel·la El Procés, de Franz Kafka, 
K espera la seva resolució d’innocència, que mai arriba, 
altres acusats viuen en passadissos esperant les seves
resolucions, Block espera notícies sobre l’estat de la qües-
tió, l’home del camp espera al fet que el sentinella el deixi 
passar i aquesta espera a l’home autoritat.
L’espera a la que tots els personatges es troben sotmesos 
és  la representació de la inaccessibilitat de la justícia. El 
procés de Kafka il·lustra moltes de les situacions d’injus-
tícia que vivim sovint, un cas similar és el de la justícia al 
Japó, en el qual el càstig del corredor de la mort no és res 
més que una condemna a l’espera, a l’angoixa generada 
pel desconeixement del dia de l’execució, el qual s’anuncia 
unes hores abans que es produeixi. 
Influència de l’espai en l’espera
“Simplemente estar sentado y esperar supone un esfuerzo 
agotador. Ya conoce usted ese aire opresivo de las 
oficinas.” (kafka, El procés)
En aquest fragment, Kafka evidencia que l’espai no és 
neutre ni inofensiu. Estem totalment condicionats per 
l’espai que habitem, aquest ens influència i ens indueix a 
establir certes conductes. 
L’ESPERA
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Un altre autor que narra una història situada en el marc 
de la burocràcia de l’estat i l’espera és Julio Cortázar 
en el relat Segunda vez. Cortázar narra l’experiència d’uns 
esperants que es troben en una sala d’espera, una sala que 
podria qualsevol de les que coneixem. En aquesta obra 
s’evidencia com l’espai, juntament amb la situació viscuda, 
determina el comportament dels personatges. 
Per començar, menciono un fragment que em sembla 
que mostra perfectament l’experiència d’incomoditat que 
segurament tots hem viscut, de quan s’entra en una sala 
d’espera en la qual hi ha gent esperant.
“Seguro que habían estado hablando para matar el 
tiempo, justo al abrir la puerta María Elena alcanzó 
un final de frase de una de las señoras, pero como siempre 
se quedaron callados de golpe mirando a la que llegaba 
último, y también como siempre y sintiéndose tan sonsa 
María Elena se puso colorada y apenas si le salió la voz 
para decir buenos días y quedarse parada al lado 
de la puerta hasta que el muchacho le hizo una seña 
mostrándole el banco vacío a su lado.” (Julio Cortázar, 
Segunda vez)
En el moment en el qual el personatge de María Elena 
travessa el llindar de la sala d’espera se sent 
interpel·lada per les mirades dels que l’ocupen. En aquest 
cas, la distribució de l’espai està condicionant totalment 
aquesta experiència. 
Si hagués d’imaginar-me la planta de la sala del relat de 
Cortázar,  situaria totes les cadires al voltant d’un únic 
punt de vista, la porta. 
En una sala d’espera convencional la disribució dels 
seients segueix aquesta lògica, tots es disposen mirant a 
la porta. D’aquesta de manera  el sentiment dl’angoixa 
s’accentúa ja que no pots deixar de mirar la porta esperant 
aquella persona que dirà el teu nom i et treurà d’aquell 
espai. 
 Tornant a la novel·la de Cortázar, constatant el malestar 
que provoca l’espai, María Elena afegeix:
“—Menos mal que quedamos pocos —dijo María 
Elena—, estos lugares deprimen.” 
Espera com a experiència individual conjunta 
Una altra característica de les sales d’espera, és que gene-
ralment es tracta d’espais compartits amb altres persones.  
però que normalment s’experiencien desde la individua-
litat 
Normalment, el disseny de les sales d’espera no afavoreix 
les relacions amb les altres persones que ocupen l’espai. 
Al contrari, en les sales d’espera un es troba totalment 
exposat a la mirada dels altres. 
En la sev reflexió sobre l’esper, Augé també fa referència 
a aquest fet,
4 “En l’espera, un obeeix el mateix codi que els altres, registra els mateixos missatges, respon a les mateixes sol·licituds. L’espai del no-lloc no crea ni una identitat ni cap relació singular, sinó solitud i 
similitud ... Com els  no-llocs, es mesuren en unitats i en el temps “.(Marc Augé, Le non-lie)
 
L’espace du non-lieu ne crée ni identité singulière, ni 
relation, mais solitude et similitude.... Comme les non-
lieux se parcourent, ils se mesurent en unités et en temps.” 
(Marc Augé, Le non-lie)4
Perquè les sales d’espera no es dissenyen de tal manera 
que es promogui la conversa, o es doni la possibilitat de 
refugiar-se de la mirada de l’altre o de no estar pendent 
constantment de la porta? 
Espera i sumissió
Les sales d’espera es caracteritzen per estar plenes 
d’objectes i dispositius  (revistes, fils musicals, pantalles) 
mitjançant els quals esvol protegir a la persona que espera 
de viure l’angoixa que causa el buit de l’espera i evitar-nos 
el malestar que provoca sentir el pas del temps. És a dir, 
s’obta per despistar-nos de l’espera en defensa del 
confort. És aquí on em qüestiono si el fetitxisme de la 
nosra societat pel confort no està fomentant el creixement 
d’una població anestesiada? Com pot ser que no ens 
revelem en contra de l’abús de poder al qual estem 
sotmesos en algunes situacions d’espera? 
Aquestes reflexions em porten a pensar en la sumissió 
dels espais. Quan aquest es sotmet a nosaltres? 
Considero que un espai dissenyat desde un punt de vista 
funcional està sotmès a nosaltres i per tant, condemnat a 
mort, és a dir, està lligat a unes funcions assignades per 
nosaltres i quan aquestes varien, l’espai deixa de tenir 
sentit. 
Sembla que m’estic distraient del tema que ens ocupa, 
però la reflexió sobre el funcionalisme té molt a veure 
amb l’espera. Tal i com hem dit al principi citant a Roland 
Barthes,  “For the anxiety of waiting, in its pure state, 
requires that I be sitting in a chair within reach of the 
telephone, without doing anything” és a dir, una sala 
d’espera no pot tenir cap altre finalitat que l’espera en ella 
mateixa. 
Una vegada poso en manifest que la la sala d’espera no pot 
respondre a cap programa d’usos habitual ja que aquests 
trencarien  l’espera, quina és doncs la seva funció? 
és possible fer que un espai no funcional sigui funcional?
Aquesta és la proposta de Siah Armajani, les seves 
instal·lacions són totalment funcionals però no tenen 
una finalitat definitiva i concreta, els espais que proposa 
son metàfores que busquen generar pensament crític.
25. By emphasizing usefulness public sculpture becomes a 
tool for activity. Therefore we reject kantian metaphysics 
and the idea that art is useless. (Siah Armajani, Manifesto. 
Public sculpture in the context of american democracy)
Potencial transformador de l’espera
L’espera com a espai limial
Question: comment faire pour ne pas perdre son temps ? 
Réponse: l’éprouver dans toute sa longueur. 
Moyens: passer des journées dans l’antichambre d’un 
dentiste, sur une chaise inconfortable ; vivre à son balcon 
le dimanche après-midi ; écouter des conférences dans 
une langue qu’on ne comprend pas ; choisir les itinéraires 
de chemin de fer les plus longs et les moins commodes et 
voyager debout naturellement ; faire la queue au guichet 
des spectacles et ne pas prendre sa place, etc. (Camús, la 
peste)5
Les sales d’espera són intersticis que creen alteritat i 
diversitat envers la continuïtat. Aquest plantejament sobre 
la sala d’espera està en línia amb l’obra de l’artista Siah 
Armajani.
La seva obra consisteix en un aproximament pràctica 
de l’art com a motor social pel canvi.  
En les seves peces també destaca la preocupació pels 
espais de mediació ja que veu en aquests la possibilitat de 
ser generadors de canvi, els ponts són un element 
recurrent en la seva obra. Heidegger descriu els ponts 
de la següent manera:
A bridge establishes a new sense of place as much as 
articulating an exhisting one”  (falta buscar text original)6
Segons aquesta defiinició, no és la sala d’espera un pont?
Les sales d’espera, en tant a ser espais per a la no-funció, 
obren una escletxa dins del sistema productivista. Són 
espais foradats que tallen, segreguen i fragmenten la con-
tinuïtat de la vida. 
És en aquests buits que apareix la incertesa, s’expressa la 
presència de l’altre i sorgeix tot allò que s’oposa a la realitat 
existent. 
Pensant en la sala d’espera com a espai intermedi, com a 
pont, la vinculo a la teoria de Victor Turner sobre la fase 
de limialitat, “the culturally dangerous but culturally crea-
tive middle stage of the rite of passage where all the action 
(so to speak) during social transitions takes place” 
(Donald Weber, From limen to border). Turner fa 
referència a aquell umbral dels passatges rituals, a aquell 
parèntesis sucitat pel pas entre dos estats socials on 
s’incinua tot un món de possibilitats que reforcen la idea 
d’alteritat i neguen els ordres socials.
La funció que a m’interessa destacar sobre la fase limial és 
la de que evidencia la revocabilitat de qualsevol ordre so-
cial, és a dir, de que tot estat de les coses pot ser modificat 
a partir del que 
“Pregunta: què fer per no perdre el temps? Resposta: sentir-lo en tota la seva lentitud. Mitjans: passar-se els díes los días a la sala d’espera d’un dentistaen una vadira incòmode; viure el diumenge al 
balcó, per la tarda; o cescoltar onferències en una llengua desconeguda; triar els itineraris del tren més llargs i menys còmodes i viatjar de peu, naturalment; fer la cua a les taquilles dels espectacles, 
sense perdre el seu lloc, etc., 
6 Un pont estableix un nou sentit del lloc tant com n’articula un.  l’articulació d’un existent “
7 Voldria presentar alguns pensaments informals que se centren en l’entorn atmosfèric per a una comunitat democràtica. Dit d’una altra manera, estic parlant de les condicions que fan possible la 
democràcia (...) voldria afirmar que les condicions són un efecte de “poder d’espera”, és a dir, esperar i deixar que altres esperen. A més, la democràcia es basa en la
capacitat proto-arquitectònica per construir sales, sense oblidar la capacitat proto-política de desarmar els ciutadans.
La democràcia depèn de la capacitat de donar una dimensió espacial a les coses que es deien una després de l’altra; implica, per tant, una formació constant en paciència. Només vol fer-ho sobre ell 
mateix, que no pot estar segur que no esperarà el moment en què se li doni la paraula. Assegurar que no se sent que la humiliació es pot considerar un assoliment cultural incomparable.
succeeix en aquests espais buits propis del ritual. La fase 
limial ens dona la possibilitat de tornar a començar en 
qualsevol direcció. 
Per finalitzar la reflexió sobre el potencial transformador 
de l’espera considero important tornar a Sloterdijk 
i la seva proposta per a una comunitat democràtica en la 
qual situa l’espera com a 
condició principal per a l’existència de tal. Per a Sloterdijk, 
la introducció a l’Àgora de la llista oberta per poder 
expressar-se va marcar el moment en el quan la 
democràcia va néixer. 
Segons Sloterdijk, per construir un sistema democràtic cal 
educar als ciutadans, per tal de 
fomentar la seva habilitat per escoltar,  d’esperar, la de 
deixar esperar als altres, 
A partir de tècniques culturals proposa la creació d’una 
part observadora i contemplativa dins nostre que 
convisqui amb l’altra meitat que és pròpia de la nostra 
naturalesa formada per instints, passions i interessos.
I would like to present a few informal considerations that 
focus on the atmospheric premises for a democratic 
community. In other words, I am talking about the 
conditions that make democracy possible, (...) I would 
claim that the conditions are an effect of ‘waiting power’ 
– meaning both the ability to wait and to let others wait. 
Furthermore, democracy is based on the 
proto-architectonic ability to build waiting rooms, not to 
mention the proto-political ability to disarm citizens. 
Democracy depends on the ability to lend a spatial 
dimension to things said one after the other; it therefore 
implies constant training in patience. Only he will take 
this upon himself who can be sure that it will not impair 
his honour to wait for the moment when he is given 
the word. Ensuring that such waiting is not felt to entail 
humiliation can be considered an incomparable cultural 
achievement.7
Amb aquest projecte proposo una reflexió sobre la relació 
entre el temps i l’espai.
Com afecta l’espai a la nostra percepció del temps? 
Quin efete té el temps sobre l’espai?
Com l’espai transforma l’experiència de l’espera? 
Com l’espera modifica l’espai?
És doncs possible establir un espai alternatiu en el qual 
experimentar l’espera alliberada? 
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Els meus objectius són:
Ressignificar l’espera.
Alliberar-la de la vinculació amb 
el sotmetiment i del poder 
Recuperar el seu potencial 
transformador com a espai liminal





de relació amb l’espai 
que no impliquin els programes 
d’usos habituals. 
SALA D’ESPERA
En aquest treball vull posar la relació Temps i espai. 
Per fer-ho parteixo d’un lloc concret. La sala d’espera de la 
Clínica Dental Bonanova, la clínica del meu pare. 
La Clínica Dental Bonanova va ser dissenyada per Carlos 
Ferrater l’any 1975. Fins al dia d’avui, la Clínica ha patit 
dues reformes significatives mitjançant les quals s’ha 
esborrat el disseny original excepte en un espai, 
a la Sala d’espera, on s’ha conservat (en gran mesura) 
el disseny original. El motiu pel qual trio aquest espai 
és perquè aquí s’hi posen en relació els dos conceptes 
que plantejo. D’entrada es tracta d’un lloc d’un altre temps 
que ha aconseguit perdurar. Per tant, uneix dues 
temporalitats. A més a més, la sala genera; o més ben dit, 
allibera; temps. Et situa en una temporalitat distesa. 
La complexitat formal del projecte de Carlos Ferrater 
respon a l’objectiu de l’arquitecte de crear un espai 
preservat i envoltant que enriqueixi l’experiència de 
l’espera dels habitants. A diferència de les sales d’espera 
convencionals, no pretén minorar l’angoixa dels pacients 
amb mecanismes externs de distracció (revistes, 
televisors, peixeres...), sinó que proposa un espai en
 el qual situar-se en l’espera. Si el disseny de les sales
d’espera convencionals considera l’espera com un 
problema el qual erradicar, Ferrater entén que l’espera 
no s’ha d’eliminar sinó que s’ha potenciat i que per això 
cal redefinir la manera en com ens hi relacionem. 
Carlos Ferrater reivindica l’espera quant a la seva condició 
de  buit, “el buit és l’espai on s’acumulen les tensions”, la 
qual cosa fa referència al capítol anterior on parlava del 
potencial transformador de l’espera 
El disseny de l’espai que Ferrater planteja suposa una gran 
millora arquitectònica, en quant que resol aquells trets 
característics de l’arquitectura de les sales convencionals 
que afegeixen angoixa a l’angoixa pròpia l’espera. Resol la 
falta d’intimitat, la incomoditat que genera l’exposició a la 
mirada dels altres, la dificultat de relacionar-nos,
 l’ansietat que provoca seure mirant una porta o una pan-
talla esperant que algú et tregui d’allà. 
Una vegada es dóna una resposta formal, Ferrater és cons-
cient que amb la millora de la distribució no és suficient 
per ressignificar l’espera. 
En aquest punt es dóna pas al segon pla d’actuació del 
disseny, el pla que afegeix complexitat, aporta un canvi 
real en la nostra vida i fa que l’espai estigui viu, ja que és 
inesgotable. 
El projecte consisteix en una aproximació a aquesta 
realitat.
Imatges extreta de la Revista Hogares Modernos, 
n 107-desembre, 1974
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CONVERSA AMB LA SALA D’ESPERA
Em trobo asseguda a la sala d’espera d’un dentista, la clínica del 
meu pare. Escolto l’espai, la sala em parla, igual que em parlava 
casa meva, tots els espais tenen una veu que vol ser escoltada. La 
sala vol recuperar la seva força i la seva independència, ja no es 
reconeix i està angoixada. 
La sala d’espera em commou, m’hi sento bé. Un espai en el 
qual estic autoritzada a aturar-me- és més, estic obligada. 
En aquest moment decideixo que aquest serà el tema del 
TFG, tinc la sensació que d’ençà que he tornat d’Holan-
da estic esperant i aquest espai em dóna l’oportunitat de 
situar-me en l’espera, endinsar-me en aquest buit per 
ressituar-me
La sala també està paralitzada, està pendent de que algú entri i 
la tregui d’aquesta espera insuportable. Ha quedat suspesa en el 
temps, sembla que no han passat els anys però a la vegada tinc la 
sensació que està morint i està desesperada.
Vols prendre alguna cosa? Un tè, cafès, aigua? Vols llegir? Hi ha 
el national geographic, l’Hola, Lecturas, L’Ara, el muy interesan-
te, també te un llibre fantàstic de Vietnam, el del gran pintor Na-
ranjo, un altre titulat la cultura contemporània a Catalunya....On 
vols seure?t’agraden les flors? Et sembla prou còmode el sofà?
Pot morir un espai? Penso que la nostra feina com a 
dissenyadors és animar els objectes, els espais volen estar 
vius. Crec que aquesta és el que marca la diferència entre 
projectes, la nostra feina és donar veu i intencions als 
espais. S’ha de saber escoltar l’espai i si es fa, s’ha de ser 
valent perquè una vegada has començat a crear segons 
aquest principi, l’objecte pren vida i a partir d’aquell mo-
ment ell també decideix. Una de les famílies que viuen en 
un dels projectes que vaig fer ho van expressar així: “estem 
aprenent a conviure amb la casa”
Em fa molta llàstima aquest espai, el van reformar i li van treure 
tot el caràcter. Em recorda a una persona que ha patit elec-
troxocs i que queda com un cos sense ànima. Hi ha unes fotos 
on es veu com era: el sostre era negre i va passar a ser blanc, van 
canviar-li la il·luminació, van penjar quadres, van arrencar la 
moqueta del paviment i van posar-hi granit i finalment també 
van canviar el color dels murets de blau marí a gris mitjà....
La clínica va ser dissenyada pel Carlos Ferrater, igual que 
casa meva. De la sala original en queda la geometria, són 
gestos simples i elegants que generen una forma comple-
xa, es nota que és un projecte del Ferrater de la dècada 
dels 70. La geometria és molt compacte i si es fa un canvi 
d’escala pot recordar a poblats amb cases de fang, a ruïnes 
maies, a les esglésies de Lalibela... És un paisatge ancestral 
d’espera, el temps en aquest espai et remet al concepte 
d’eternitat i de quietud. 
La casa de la meva infància va ser feta pel Carlos Ferrater, de 
petita vaig decidir utilitzar cadascun dels racons de casa, darrere 
les portes, sota les repises... Encara la recordo amb una precisió 
exacte: les formes, els sons, les textures... Sempre que dissenyo, 
viatjo a aquella casa. A la meva cadira tinc una capa vermella 
amb la qual m’embolico i viatjo a la meva infància per connectar 
amb les sensacions que hi tenia, a vegades penso que potser per 
això sóc dissenyadora, per seguir anant a casa.
Per dur-a terme el projecte em poso  els 
reptes de passar de l’observació a una  
l’aproximació sensible de la realitat, i de 
la Filosofia a la Poesia. 
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La proposta parteix de viure l’espera i és en si mateix l’acte 
d’esperar. 
Com diu Manel Clot, no biografia sinó experiència. 
Em proposo un exercici d’observació sistemàtic, un diàleg 
constant, visc dins de l’espera i no puc escapar. 
En l’espera, miro cap a fora però aquesta mirada 
s’inverteix i es converteix en un exercici introspectiu que 
se situa entre l’extern i l’intern Em situo en l’espera i des 
d’allà viatjo, m’allunyo, miro des d’altres punts de vista. Ja 
no visc en la immediatesa i creo temps propi. 
A l’inici del projecte vaig realitzar una figura de fang de la 
sala d’espera, amb aquest gest vaig  situar-me situar-me en 
una la temporalitat generada per l’espai. 
En fer el fang, vaig entrar en contacte amb les proporcions 
de l’espai i en les relacions dels elements. 
Al realitzar aquest exercici m’adono de la complexitat de 
l’espai segons els pla horitzontal i el buit que generen.
Així em proposo descobrir quines són les relaicions entre 
els plans horitzontal (pag 10).
 Un exercici em porta a un altre.
En cada exercici l’espai es mostra d’una manera totalment 
diferent i maneres diferents de relacionar-me amb aquest.

















La temporalitat implícita en aquesta 
seqüència és per a mi una metàfora de 
l’espera que experimento a la sala.     
M’intressa que el pas del temps estigui 
present en la proposta, per aquest motiu, 
el format que considero més adient és la 
revista, fent al·lusió també, a l’experiència 
comuna en sales d’espera.
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Quan espero comparteixo el temps d’espera amb les 
coses, els elements que conformen l’espai es treuen del 
seu context habitual de funcionalitat i mostren les seves 
particularitats.
Seguint el pensament de Badiou, adopto una actitud
inestètica a l’anomenar allò que no té representació en una 
situació convencional. 
“Todo pensamiento político comienza haciendo presente 
la parte sin representación de una situación política, para 
iniciar así un proceso de cambio en su estado” (Alain 
Badiou, Pequeño manual de inestetica).
Parteixo d’unn anàlisi geomètric de l’espai, un anàlisi 
de les relacions entre els elements. La proposta fa 
referència a Thimoty Morton i la Object Oriented Onto-
logy, “real things interact between them despite me and I 
can talk about it”.
També m’apropo a la teoria del realisme especulatiu de  
Quentin Meillassoux en la seva búsqueda d’objectivitat, 
“Què podria significar una comprensió no humana de la 
realitat?” 
El resultat gràfic de l’anàlisi no és una col·lecció 
d’interpretacions sinó que busco obrir vies, donar vida a 
l’espai de la Sala d’espera. 
 Segons Morton “all the relations between the objects 
and within them also count as objects.” (Timoty Morton, 
Architecture without nature). 
En aquesta definició del marc teòric del treball em sembla 
adient afegir Simone Weil, “es pot parar atenció a les 
dades d’un problema geomètric sense intentar aconseguir 
una solució sinó que això ens revelarà un fragment d’una 
veritat particular, “it is a pure image of the unique, eter-








1 Agrupació dels elements 
per forma i tamany
2 bíd
3 angles de 90 º, angles de 



















































































3 Distància entre seients 
odenada de la més prope-
ra a la més llunyana







Aquestes obra de chillida estan situada en el mateix espai, 
La comparació amb les obres farà visibles aspectes que 
quedaven amagats i transformarant el particular en gene-
ral, el local en global i l’individual en col•lectiu. 
“Hi ha cossos finits i llengües particulars, i també exis-
teixen cossos infinits i llengües universals” Badiou
Tal com fa el personatge de Perec, “Aprendes a mirar los 
cuadros expuestos en la galerías de pintura como si fueran 
trazos de pared, de techo, y las paredes, los techos, como 
si fuesen lienzos en los que sigues infatigable las decenas, 
los miles de caminos siempre recomenzados, laberintos 
inexorables, texgo que nadrie sabría descifrar, rostros 
descomopisición.”
2 Eduardo Chillida Bi Aizatu, 1988 1 Eduardo Chillida, El No Res De Tot, Aiguafort, 1994
2 Brossa i Chillida a peu pel llibre. Aiguafort 1994.
3 Eduardo Chillida, Peu Pell Libre, Aiguafort 1994









1 i 2 Simetries
3 i 5 Espai intermedi
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1 i 2 Connectors
2 i 3 Forma 
1 i 2. Les mans de Chillida
2 i 3 Profunditat 
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1 Tikal Temple Complex. VSP Images
2 Cantera grega de Massalia, Marsella. s © Denis Gliksman.
3 Ait Ben Haddou. autor: DanielWanke
4 Esquema sistema elèctic
5 Detall de fulla seca. ©  lcalek
6 Soldats dormint en trinxeres. First World War (content)
7 Esglèsia de SantGgeorge, Etiopía. imatge feta per mi.
8 Imatge extreta del tutorial de construcció de trinxeres de Wargame .
9 Plataforma petolera. Imatge de O petroleo
10 L’Estació Espacial Internacional fotografiada des del transbordador 











11 Fotografia de  xip. Micron MT4C1024 . imatge de Zeptobars
12 Labyrinth de Touhou
13 Joc Atari
14 L’illa dels morts, Arnold Böcklin, 1986
15 Servidor. © creative commons
16 Relativity, Escher, 1953 Lithografia
17 Caixa de Bento. © Creative commons
18 Peça ceràmica de la casa Ennis, Frank Lloyd Wright
19 Nazca lines, tree (seen from the observation tower). © Wikimedia 
Commons
20 Hamburg després de ser bombardejada File:Royal Air Force Bomber 













Aquestes imatges parteixen de la idea de 
Nelson Goodman respecte a la creació de múltiples de 
móns a partir d’un edifici.
 “the same building can symbolize in many ways at the 
sime time, so that there is not only one way in wich 
buildings can participate in the process of worldmaking.” 
Així doncs, no vull donar una resposta als enigmes 
plantejats per l’anàlisi de la sala d’espera,




Per tal de reforçar la idea del projecte, facilitar la com-
prensió i ferme’l meu, intercalaré fragments de textos en 
la lectura. Aquests són els textos que m’han acompanyat 
durant la meva espera per això penso que aporten molt 
sentit a la peça. 
Els textos aniràn en la seva llengua original i no es posarà 
cap cita ni nota al peu de pàgina que indiqui l’autor, la 
informació de cada text anirà al final del document
Els textos són els següents:
Question : comment faire pour ne pas perdre son temps 
? Réponse : l’éprouver dans toute sa longueur. Moyens : 
passer des journées dans l’antichambre d’un dentiste, sur 
une chaise inconfortable ; vivre à son balcon le dimanche 
après-midi ; écouter des conférences dans une langue 
qu’on ne comprend pas ; choisir les itinéraires de chemin 
de fer les plus longs et les moins commodes et voyager 
debout naturellement ; faire la queue au guichet des spec-
tacles et ne pas prendre sa place, etc. (Camús, La Peste)
I would like to present a few informal considerations that 
focus on the atmospheric premises for a democratic com-
munity. In other words, I am talking about the conditions 
that make democracy possible, (...) I would claim that the 
conditions are an effect of ‘waiting power’ – meaning both 
the ability to wait and to let others wait. Furthermore, 
democracy is based on the  proto-architectonic ability to 
build waiting rooms, not to mention the proto-political 
ability to disarm citizens. 
Democracy depends on the ability to lend a spatial 
dimension to things said one after the other; it therefore 
implies constant training in patience. Only he will take 
this upon himself who can be sure that it will not impair 
his honour to wait for the moment when he is given 
the word. Ensuring that such waiting is not felt to entail 
humiliation can be considered an incomparable cultural 
achievement. (Sloterdijk, Citizens in a Vat of Dye The 
Birth of Democracy from the Spirit of Disarmament) 
INÉS.- Este cuarto nos esperaba.
(Sartre, Jean Paul. A puerta cerrada)
Todo pensamiento político comienza haciendo presente 
la parte sin representación de una situación política, para 
iniciar así un proceso de cambio en su estado 
(Badiou, Alain. Pequeño manual de inetsética)
Hi ha cossos finits i llengües particulars, i també exis-
teixen cossos infinits i llengües universals 
(Badiou, Alain. Pequeño manual de inetsética)
Què podria significar una comprensió no humana de la 
realitat i quina seria ara el lloc del no humà? 
(Meillassoux, Quentin. Después de la finitud: ensayo 
sobre la necesidad de la contingencia)
Real things interact between them despite me and I can 
talk about it
(Morton, Timothy. Architecture Without nature)
All the relations between the objects and within them  
also count as objects
(Morton, Timothy. Architecture Without nature)
Aceptó el cigarrillo que él le ofrecía y se dijeron sus 
nombres, dónde trabajaban, les hacía bien cambiar 
impresio-nes olvidándose del pasillo, del silencio que por 
momentos parecía demasiado, como si las calles y la gente 
hu-bieran quedado muy lejos
Cortázar, Julio.  Segunda Vez
Aprendes a mirar los cuadros expuestos en la galerías de 
pintura como si fueran trazos de pared, de techo, y las 
paredes, los techos, como si fuesen lienzos en los que si-
gues infatigable las decenas, los miles de caminos siempre 
recomenzados, laberintos inexorables, texgo que nadrie 
sabría descifrar, rostros descomopisición. “
dentro del gran círculo movedizo de la espera.
(Blanchot, Maurice. La espera el olvido )
Simplemente estar sentado y esperar supone un esfuerzo 
agotador. (Kafka, Franz. El proceso)
La vida es una sala de espera —dijo el señor calvo, pi-
sando el cigarrillo con mucho cuidado y mirándose las 
manos como si ya no supiera qué hacer con ellas, (Cortá-
zar, Julio. Segunda vez)
Aquí aprendes a durar.  
(Cortázar, Julio. Segunda vez)
Te queda todo por aprender, todo lo que no se aprende: la 
soledad, la indiferencia, la paciencia,el silencio.
(Perec, George,  Un hombre que duerme.)
A lo largo de las horas, los días, las semanas, las esta-
ciones, te vas despreocupando de todo, desvinculando 
de todo. Descubres a veces casi como una especie de 
embriaguez, que eres libre, que nada te pesa, ni te gusa 
ni te disgusta. Encuentras, en esta vida sin desgaste y sin 
otro entremecimiento que esos instantes suspendidos que 
te procuran las carta o ciertos ruidos, ciertos espectáculos 
que te proporcionas, un bienestar casi perfecto, fascinan-
te, a veces henchido de emociones nuevas. Experimentas 
un reposo total, estás en cada momento, resguardado, 
protegido. Vives en un paréntesis venturoso, en un vacío 
lleno de promesas de que no esperas nada. Eres invisible, 
límpido, transparente. Y ya no existes
(Perec, George,  Un hombre que duerme.)
Hay mil maneras de matar el tiempo y ninguna de parece 
a otra, mil modos de no esperar nada, mil juegos que 
puedes inventar y abandonar de inmediato
El meu cor té una satisfacció inexpressable  quan penso 
amb el nombre infinit de malhaurats als quals jo oferesc 
un recurs segur contra l’enlleiment i un endolciment pera 
ls mals que ells pateixen. El goig que fa de viatjar en la 
propria cambra està a redós de la gelosia inquieta dels 
LA BIBLIOTECA DE LA SALA EN ESPERA
sala en espera
sala d’espera
1. “Este cuarto nos esperaba”. (Jean Paul 
Sartre, A puerta cerrada)
2. “Pregunta: ¿que hacer para no perder 
el tiempo? Respuesta: Probarlo en toda su 
extensión. Medios: pasar días en la sala de 
espera de un dentista, en una silla incómo-
da; vivir en su balcón el domingo por la 
tarde; escuchar conferencias en una lengua 
que no se entiende, elegir los itinerarios de 
los caminos más largos y lo menos cómodos, 
y viajar de pié, obviamente; hacer cola en las 
taquillas de los espectáculos y no ocupar su 
sitio, etc.” (Albert Camús, La peste)
de la espera, en su pureza, quiere que yo me 
quede sentado en un sillón al alcance del 
teléfono, sin hacer nada. “ (Roland Barthes , 
Fragmentos de un discurso amoroso”)
4. “democracy is based on the proto-ar-
chitectonic ability to build waiting rooms” 
(Sloterdijk, Atmospheres of Democracy 
2005, p. 944).
5. “ Route à la campagne, avec arbre. “
 (Beckett, En attendant Godot)
3. “La espera es un encantamiento: recibí la 
orden de no moverme. La espera de una lla-
mada telefónica se teje así de interdicciones 
minúsculas, al infinito, hasta lo inconfesable: 
me privo de salir de la pieza, de ir al lavabo, 
de hablar por teléfono incluso; sufro si me 
telefonean; me enloquece pensar que a tal 
hora cercana será necesario que yo salga, 
arriesgándome así a perder el llamado. To-
das estas diversiones que me solicitan serían 
momentos perdidos para la espera, impu-








homes: es independent de la fortuna. En efecte, ¿hi ha cap 
esser prou desgraciat, prou abandonat, pera que no tinga 
ni un recó on pugu i retirar-se i amagar-se de tot-hom?
(de Maistre, Xavier Viatge al voltant de la meva cambra)
El meu viatge, no obstant, ne contindrà més, car sovint la 
travessaré de llarg i de travers, o bé diagonalment, sense 
seguir cap regla ni metod. També faré zig-zags i descriuré 
totes les ratlles possibles en geometria, si de per cas n’hi 
ha necessitat.
(de Maistre, Xavier Viatge al voltant de la meva cambra)
No desear ya nada. Esperar, hasta que ya no haya nada 
que esperar. Deambular, dormir. Dejarte llevar por las 
multitudes, por las calles. Seguir las cunetas, las rejas, el 
agua a lo largo de las riberas. Caminar por los muelles, 
rozar las paredes. Perder el tiempo. Salir de todo proyecto, 
de toda impaciencia
(Perec, George,  Un hombre que duerme.)
Les hores llisquen llavors sobre de vosaltres
i cauen en silenci dintre l’eternitat, 
sense fer-vos sentir el llur trist passar.
(de Maistre, Xavier Viatge al voltant de la meva cambra)
Elles me prohibiren de passejar en una vila, 
un punt; emperò m’han deixat l’univers enter: 
l’immensitat i l’eternitat són a les meves ordres
(de Maistre, Xavier Viatge al voltant de la meva cambra)
En el relat l’acció és molt limitada, per aquest motiu és 
important afegir-hi un component sensorial elevat per tal 
de reforçar la intensitat de la limitació de l’acció. 
Per aquest motiu, la proposta de materialització 
consisteix a reforçar la idea de limitació i la repetició. 
El format de la revista és equivalent a les proporcions de 
la planta, d’aquesta manera, no hi ha espai al marge, tot es 
concentra aquí. 
La tècnica d’impressió és la Risografia. 
M’interessa contraposar el caràcter manual, càlid i 
accidental de la riso a la rigidesa i fredor de les imatges 
analítiques. 




Estar en una sala d’espera és una pèrdua de temps, va 
contra tots naturalesa productiva. Per tal de realitzar el 
projecte decideixo que he de situar-me en la temporalitat 
de la sala d’espera i perdre el temps. A partir d’exercissis 
de pèrdua de temps genero objectes parcials, fragments 
no unificats de la mateixa cosa. Mitjançant la pèrdua de 
temps poso a prova altres maneres de relacionar-me amb 
l’espai, aprenc “amb” l’espai. El projecte consisteix en un 
camp d’entrenament en la pèrdua de temps.
Els referents del projecte són artistes que busquen narrar 
la realitat amb la pròpia experiència i es preocupen pel 
pas del temps i que desenvolupen l’obra mitjançant l’auto 
imposició de sistemes i normes, i la limitació de sistemes 
autoimpostats. Treballo a partir de la sistematització de 
l’exercici com a element de creativitat més que no pas una 
limitació. 
L’artista On Kawara és un referent per la sistematització 
de l’obra, la involucració de consciència personal i la 
noció de duració en el conjunt de la seva obra. En la seva 
obra Date Paintings’, realitza al llarg de quaranta-vuit anys 
un quadre diari, de mides variables i d’un sol color en el 
qual hi posa la data. Tot i l’aparent voluntat de no mostrar 
la seva persona, en l’obra sempre hi ha els elements que 
parlen d’ell, com per exemple, el tamany de la peça varia 
en funció del dia. 
Sol Lewitt, en Autobiography, també se situa en la 
producció sistemàtica. El projecte consisteix en un 
inventari dels objectes que l’envolten, com una temptativa 
d’esgotar l’espai. El temps també està present en 
aquesta obra, ja que Lewitt és conscient que els objectes 
són contenidors de temps i de memòries. 
Darrere de l’aparent distanciament personal de l’artista 
amb l’obra, observem que cada objecte genera una 
narrativa que ens parla de la personalitat de l’artista. La 
formalització que pren l’obra també és un referent pel meu 
projecte, és un llibre en el qual la relació entre les imatges 
genera una narrativa, que ens fa pensar en Atlas Mne-
mosyne d’Aby Warburg. 
L’obra Blind time drawings, 1973-2000, de Robert Morris, 
també consisteix en la realització d’exercicis imposats 
per l’artista, en aquests, també s’hi destaca la presència 
del temps. Cada dibuix es basava en una tasca de tasques 
anteriorment definides i escrites a la part inferior del full. 
‘With eyes closed, graphite on the hands and estimating a 
lapsed time of 3 minutes, both hands attempt to descend 
the page with identical touching motions in an effort to 
keep to an even vertical column of touches. 
Time estimation error: +8 seconds.’ 
Per fer referència a la relació entre temps i arquitectura 
i com l’arwuitectura genera temps, prenc com a referent 
Anna Asp, autora de l’escenografia del film “Offret”, 
(Tarkovsky, 1986). En el documental On the scenography 
of Tarkovski’s Sacrifice (1990) de Kerstin Eriksdotter, 
Anna Asp explica com l’escenografia és una metàfora on 
no es vol ser realista sinó transmetre sensacions. Així 
doncs els interiors i els exteriors no encaixen, els espais 
varien en funció de la seqüència i cada peça està situada 
per comunicar. Anna Asp diu que la presència de cadires 
buides en l’espai simbolitzen l’espera a què arribi algú, la 
casa està esperant.
Bruce Nauman 'Dance or Exercise on the Peri-
meter of a Square (Square Dance)', 1967-1968Robert Morris: Blind Time Drawings, 1973-2000 (Kat.), 
Göttingen 2005. Image By Jürgen Buchinger
REFERENTS
Sol LeWitt, Autobiography, 1980
 Fotografía. George Stolz. Funda
Fotograma de la película Offret
On Kawara, Date Paintings,
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La realització d’aquest treball respon a la meva
 preocupació per apropar-me a la realitat de les 
coses. 
“Estem aprenent a conviure amb la casa”, aquesta 
frase me la va dir un dels habitants de les cases 
d’Amsterdam i va fer veure que havia creat un 
projecte que estava viu. No em refereixo al fet 
que la casa està viva quant al desgast que es 
produeix amb el pas del temps, o en com l’espai 
respon a les condicions de l’entorn; sinó que com 
a vida entenc el fet que fa que l’arquitectura es 
comporti de manera autònoma a nosaltres i que 
per tant, condicioni la nostra vida de maneres que 
no podem preveure. 
Al llarg del procés de realització d’aquest treball, 
he buscat la manera de capturar l’essència d’aquesta 
vida dels espais. En aquesta cerca, m’he aproximat 
a l’espai des de dues vies oposades En l’anàlisi de 
la meva obra, l’objectiu consistia a generar unes 
definicions que em permetessin englobar els 
projectes dins d’un sistema de pensament únic. 
Considero que aquest procés ha conclòs amb un 
document que serveix per mostrar els projectes 
però que no aconsegueix transmetre el que volia. 
El document encotilla els projectes dins 
el formalisme i no els aporta res de nou.
Aquest fet, és degut al que anomenem l’eclipsi 
teòric: a causa de l’excés de llum que he projectat 
en les definicions formals i funcionals de l’espai 
i la cerca dels conceptes globals, s’ha creat una 
ombra que amaga una cara del disseny. 
A partir d’aquest punt, inicio una nova 
aproximació de l’espai. Parteixo de la sala d’espera 
de la Clínica Dental Bonanova, un espai dissenyat 
per Carlos Ferrater l’any 1975. El motiu pel qual 
escullo aquest espai és una càpsula temporal: és 
capaç de generar temps, i és d’un lloc d’un altre 
temps que ha aconseguit perdurar. Així doncs, 
em situo en la temporalitat vaga de l’espera i des 
d’aquesta inicio un Camp d’entrenament en la 
pèrdua de temps que em permet desenvolupar 
altres formes de relació amb l’espai que no 
impliquen els programes d’usos habituals.  
Per tal realitzar aquesta segona aproximació deixo 
de banda la teoria i dono pas a la poesia, l’expe-
riència, el silenci, la sensibilitat, la discontinuïtat i 
les singularitats. 
Si situo aquest canvi de plantejament que he dut a 
terme el pensament de Manel Clot sobre el paper 
de la crítica, i el del tutor d’aquest projecte Octavi 
Rofes, sobre la diferència entre Teoria del Disseny 
i Cultura del Disseny puc dir que; si en la primera 
aproximació desxifrava, explicava, 
interpretava, traduïa, facilitava, simplificava, 
observava i prenia un punt de vista essencialista, 
immutable i universalista; en la segona, 
intensifico, completo, formulo, complico, convisc 
amb complexitat del món i genero altres 
narratives. En altres paraules, he passat de fer 
Teoria del disseny a Cultura del Disseny. 
Què aporta en aquest cas particular la Cultura del 
Disseny a l’interiorisme? La Recuperació no 
patrimonial del projecte original de la Clínica 
Dental Bonanova . 
A través de la cultura del disseny s’han generat 
narratives que permeten la continuació d’aquest 
espai donant-li vida més enllà de les parets i 
continuïtat en el temps, al contrari del que fa la 
patrimonalització que opta l’estancament de la 
museificació. 
El resultat previ a la formalització final d’aquest 
projecte ha estat comentat amb Carles Ferrater. 
En aquesta conversa, les imatges van portar la 
conversa per terrenys inesperats de tal manera que 
vam experimentar com el treball enriquia el pro-
jecte original, mitjançant analogies obertes es va 
obrir un món de possibilitats. Va ser especialment 
emotiu veure com a través de la revista de Sala en 
espera, la sala d’espera de la Clínica Dental 
Bonanova s’alliberava de l’espai i es fragmentava 
em múltiples 
Aquest projecte s’ha pogut ser realitzat gràcies a 
la complexitat de l’obra de Carles Ferrater. Neces-
sitem una arquitectura que heterogènia i densa, i 
així com diu Goodman les obres poden simbolit-
zar de moltes maneres al mateix temps, de manera 
que no hi ha només una manera en que els edificis 
poden participar en el procés de fabricació del 
móns.
Per tant, concloc que a través de l’interiorisme hem 
de generar complexitat. Per fer-ho, es requereix 
una aproximació sensible de la realitat i no una 
aproximació teòrica. A partir d’aquest treball, 
defenso un interiorisme que no operi a partir de 
conceptes, ja que com hem vist, aquests unifiquen, 
limiten i generen particularitats. Vull defensar un 
interiorisme que no busqui facilitar ni solucionar 
sinó complicar i plantejar altres móns que poden 
marcar una diferència en la vida de les persones.
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ANNEX  BIBLIOGRAFIA
Tomàs Lóbez Pérez. A quines conclusions arribes sobre 
l’espai? Quina relació ha tingut el treball amb els pro-
pietaris de la consulta? es comprometen a fer canvis?
L’espai és generador d’espera i que a través de l’espera 
podem imaginar altres espais. 
Al propietari de la consulta li costa fer canvis, vaig dema-
nar-li que buidés l’espai de tots els objectes que l’ocupen 
però opina que la sobrietat de l’espai potser serà massa 
dura pels habitants. 
Oriol Cabarrocas. Com afecta el disseny de l’espera en 
un context en el que ja no sabem 
avorrir-nos? Fins a quin punt algú ho apreciaria si la 
gent treu el mòbil al minut 1?
Una persona asseguda a la Sala d’espera que tingui la 
revista de la Sala en Espera és convidada a entretenir-se 
relacionant-se amb l’espai de manera que potser no treurà 
el mòbil. 
Joan Mateu Parra. La teva sala d’espera seguirà fent 
funció de sala d’espera? Es transforma en una cosa que 
té un altre nom? Quin?
Passa a ser una revista, Sala en espera. En com a revista, 
sí que seguirà sent una sala d’espera ja que una revista és 
una dispositiu d’espera. 
Elisa.Hay algo en esta sala que contenga visiones de tus 
fantasmas?
El projecte és el resultat d’una experiència personal que ha 
conclòs necessitant una sala d’espera per tal de refer-me 
del sotrac. 
   
Anna Dalmases. L’espera és bona o dolenta?
En la introducció del tema tracto el tema del pas de l’espe-
ra “dolenta” associada a l’abús de  poder i la deshumanit-
zació, fins a l’espera “bona” associada a la seves possibili-
tats  transformadoes com a espai limial.
Cristina Morales. Més enllà de l’anàlisi racional de l’es-
pai, què omple el teu projecte? Què hi poses més enllà 
de la mirada? Què vol dir redefinir l’espera?
L’apropament ha estat des de l’anàlisi sensible i emocional 
de l’espai. Hi poso les relacions entre els elements , i les 
analogies obertes que tenen més a veure amb l’imaginari 
que amb la mirada. Redefinir l’espera vol dir entendre 
l’espera de manera positiva, com a buit des del qual poden 
produir-se canvis.
Txell Palau Julià. Les sales d’espera solen ser allò més 
impersonal i fred del món, com aconsegueixes que la 
teva sala d’espera, sense tenir vincles afectius, es dife-
renciï de les altres? Què és el que farà que l’espera sigui 
diferent
Mitjançant la risografia aporto el component sensorial. Es 
contraposa  el caràcter manual, càlid i accidental de la riso 
a la rigidesa i fredor de les imatges analítiques. 
Elvira Bullich. El teu treball es podria basar a partir de 
qualsevol altra sala d’espera?Què fa aquesta sala que sigui 
diferenciadora de les altres? 
En aquesta sala s’uneixen els dos elements que treballo en 
el projecte, Temps i Espai. L’espai ens desplaça  a una altre 
temporalitat.  En el cas d’haver-me basat en un altre espai 
hagués sigut un altre projecte
Sussanna van Roessel. si la teva sala d’espera no introdueix 
cap canvi en la morfologia de l’espai, de quina manera 
faràs que els pacients ho puguin percebre?
Es produeix una ampliació de morfologies. 
Fresbee. Per què has centrat el discurs de l’espera sobre 
un treball espacial? Perquè l’espai genera temps i el temps 
modifica l’espai. 
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